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(. <p0/100)ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮاز وﺟﻮد و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺷﻮد
در داﻧﺶ آﻣﻮزان يﺟﺮات ورزيﻫﺎﭼﻮن ﻣﻬﺎرتﯽاﺟﺘﻤﺎﻋيﻫﺎآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺞﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ: يﺮﯿﺠﻪ ﮔﯿﻧﺘ
.ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮددﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان ﮐﺸﻮرﯽﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧءارﺗﻘﺎﭘﺮﺧﻄﺮ و يرﻓﺘﺎرﻫﺎﯽاز  اﺧﺘﻼﻻت رواﻧيﺮﯿﺸﮕﯿﻨﻪ ﭘﯿﺗﺎ زﻣﺷﻮدﯽﻪ ﻣﯿﺗﻮﺻ
آﻣﻮزش، اﺑﺮاز وﺟﻮد، ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، ورزيﺟﺮأت:ه ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ واژ
29/21/51: ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش29/90/12:ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﺮان،اراك،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اراكداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،ﻣﺸﺎورهاﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه- 1
.ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره، اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﺮد، ﺑﺮوﺟﺮد، اﯾﺮان- 2
(ولﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ)ﻼﻣﺖ ﺑﺎرداري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان، زاﻫﺪان داﻧﺸﯿﺎر، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳ- 3
moc.liamg@naidivanila:ﯽﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ
.اﯾﺮان،ﺟﻬﺮم،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻬﺮم,  اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان- 4
و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﻮﻻﯾﯽﺧﺪاﺑﺨﺸﯽآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ...ﻫﺎي ﺟﺮأت ورزيآﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻬﺎرتاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺖﯽﻣﺸﮑﻼﺗازﯽﮑﯾﻋﺪم ﺻﺮاﺣﺖ در ﺑﯿﺎن و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ 
يﺎرﯿﺷﻮد ﺑﺴﯽﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯾد اﻓﺮاازيﺎرﯿﺮ ﺑﺴﯿﮔﺒﺎنﯾﮐﻪ ﮔﺮ
در ﺑﻨﺪ ﺗﮑﻠﻒيﺮ ﻋﻤﺪﯿﺎ ﻏﯾيﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪاز اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ  ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و از ﺻﺪاﻗﺖ دور ﺷﺪه ﯽﻫﺎ  و دو  رﻧﮕﺗﻌﺎرف,ﻫﺎ
ﯽﮐﻪ رأي ﺟﻤﻊ  ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از رأي ﻓﺮد ﻣﯾﯽﻫﺎاﻧﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺎ ﯾﻪ ﯿﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﻨﺒياﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﻈﺮﺑﺎﺷﺪ
ﻨﻪ ﯿزﻣﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽدر .ﺮدﯿﮔﯽﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣ
اﺑﺮاز . (1)د وﺟﻮد ﻧﺪاراﺣﺴﺎﺳﺎتاﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻒ ويﺑﺮاﯽﺘﯿﺗﺮﺑ
يﻫﺎيﺮﯿﻢ ﮔﯿﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺼﻤياراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯽوﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨ
ﯽﻄﯾدر  ﺷﺮاﻧﺸﺪهﯽﻨﯿﺶ ﺑﯿﭘيﺖ ﻫﺎﯿﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯾاﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬ
ﺖ ﯿاﺿﻄﺮاب  در ﻣﻮﻗﻌوﺪﯾﺗﺮد,ﺠﺎد ﺗﺰﻟﺰل ﯾﺑﺎﻋﺚ ااﺳﺖ ﮐﻪ
ﯽﻦ ﻣﻌﺰل اﺟﺘﻤﺎﻋﯾرﻓﻊ ايﺑﺮا(. 2)ﮔﺮددﯽﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋيﻫﺎ
.ﺑﺎﺷﺪﯽﻣيﺟﺮأت ورزيﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯿﻧ
,ﺳﺎزدﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ را  ﻗﺎدر ﻣيرﻓﺘﺎراﺑﺮاز وﺟﻮد
اﺣﺴﺎﺳﺎت ، ﺴﺘﺪﯾﺧﻮد ﺑﺎيﭘﺎﻫﺎيروﯽﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺿﻄﺮاﺑ
ﺧﻮد را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدن  ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯽواﻗﻌ
ﮐﻪ يﻮه اﯿﺷﮕﺮ ﯾﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د(. 3)ﺮدﯿﮕﺮان ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﮕﯾد
ﯽﻬﻤﻋﺎﻣﻞ ﻣو ﺷﻮد ﯽﮕﺮان اﺗﺨﺎذ ﻣﯾارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ديدر ﺑﺮﻗﺮار
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯽﻒ ﻣﯿارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺿﻌ. ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﯽدر ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋ
از ﯽﮑﯾ. ﺶ دﻫﺪﯾرا اﻓﺰاﯽرواﺑﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﻓﺸﺎر رواﻧ
داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت اﺑﺮاز ,ﺳﺎﻟﻢ يﻦ ﻓﺮدﯿﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑ
ﻒ ﻫﻢ ﯿاﺑﺮاز وﺟﻮد ﺿﻌياﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ. ﺑﺎﺷﺪﯽوﺟﻮد ﻣ
ﺑﻪ وﺟﻮد ياﺪه ﯾﻋﺪتﮕﺮان ﻣﺸﮑﻼﯾديﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮايﺑﺮا
ﻮه ﻣﺪاﺧﻠﻪﯿﮏ ﺷﯾيﺟﺮأت ورزيآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ. دآورﯽﻣ
رواﺑﻂ ﯽﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮ ﺑﺨﺸﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪاﺳﺖﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎرﺳﺎﺧﺘاي
.ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
و ﺗﺮسﯽاﺿﻄﺮاﺑﻫﺎيدرﻣﺎن اﺧﺘﻼليﻦ روش ﺑﺮاﯾاز ا
ﯽﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ، در ﮐﻮدﮐﺎنﯽﻣﺮﺿيﻫﺎ
ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ياﻓﺮاديﮑﺮد ﺧﺎص ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﯾﻦ روﯾا. ﺷﻮد
در ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊﺑﻠﮑﻪ در ، ﺷﻮدﯽدارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﯽﻨﯿﺑﺎﻟ
ﺰ ﯿﺖ ﻧﯾﺮﯾﻓﺮوش و ﻣﺪيﮋه در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﺑﻪ و، ﺗﺠﺎرتيﺎﯿدﻧ
.ﺮدﯿﮔﯽﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ
ﺟﺮأت يآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎيﺮﯿدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔ
يﻣﺘﻌﺪديﺶ ﻫﺎﭘﮋوﻫ، ﯽﮏ روش آﻣﻮزﺷﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان يورز
ﯽدرﭘﮋوﻫﺸ(8002)ﮑﺴﻮنﯾو دﯽﻫﺎرﺟ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮ يﺟﺮأت ورزيآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯽﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯿﯿﺑﻪ ﺗﻌ
ﻦ ﯾاﺞﯾﻧﺘﺎ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﺟﺮأت ﻣﻨﺪاﻧﻪ زﻧﺎن يﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾاﻓﺰا
ﺟﺮأت ياز آن داﺷﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐ
ﻦﯿﺑدر رواﺑﻂﺟﺮأت ﻣﻨﺪاﻧﻪيﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰايورز
ﺖﯿﺶ درﻣﻮﻗﻌﯾﮔﺮوه آزﻣﺎيﻫﺎﯽآزﻣﻮدﻧيﻓﺮدو درونيﻓﺮد
ياز ﻟﺤﺎظ آﻣﺎرﺷﺎﻫﺪدر ﮔﺮوه ﯽوﻟ,ﺷﺪه اﺳﺖﯽ ﺑﺤﺮاﻧيﻫﺎ
در (8002)ﭗﯾﻦ دﯿﻫﻤﭽﻨ(. 2)ﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﯾيﺮات ﻣﻌﻨﺎدارﯿﯿﺗﻐ
آﻣﻮزش ﮐﻪ ﯽﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯿﺠﻪ رﺳﯿﻦ ﻧﺘﯾاﺑﻪ ﯽﭘﮋوﻫﺸ
ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎاز،ﮐﻨﻨﺪﯽﺎﻓﺖ ﻣﯾدريﺟﺮأت ورزيﻣﻬﺎرت ﻫﺎ
ﺗﻨﺶ زا ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪﻂﯾدرﺷﺮاﺑﺎﻻﺗﺮيﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﺖﯾﻤﺎﺣ
.(4)
ﺟﺮأت يﻫﺎﻣﻬﺎرتﯽآﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽاﺛﺮﺑﺨﺸدر ﺧﺼﻮص 
در (0102)و ﭘﺘﺮﺳﻮنﯽراﻣﺴ،يﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪيورز
ﯾﯽاﺑﺘﺪاﭘﻨﺠﻢﻪﯾﭘﺎداﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ02يروﯽﭘﮋوﻫﺸ
ﮔﺰارش داﻧﺶ آﻣﻮزان  يﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪرا دريﺶ ﻣﻌﻨﺎدارﯾاﻓﺰا
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ يﮐﺮدﻧﺪ آﻣﻮزش ﺟﺮأت ورزيﺮﯿﺠﻪ ﮔﯿآﻧﺎن ﻧﺘ. دادﻧﺪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان يﺶ ﺧﻮد ﮐﺎر آﻣﺪﯾدر اﻓﺰاﯾﯽﺮ ﺑﺴﺰاﯿاﺳﺖ ﺗﺄﺛ
.(5)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯽﺑﻪ ﺑﺮرﺳ(7002)يﺰﯾﯿﭘﺎﯽدر ﭘﮋوﻫﺸﻦ ﯿﻫﻤﭽﻨ
ﺑﺮ يﺟﺮأت ورزياﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻣﯿﺰان
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ دوم 
ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺰارش يو.رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ، يﺟﺮأت ورزيآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ
يداﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدارﯽو ﺷﺎدﮐﺎﻣﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.(6)ﺶ داده اﺳﺖﯾاﻓﺰا
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺟﺮأت(8002)ﯽﻣﻼزﻣﺎﻧ
ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮر از ﺧﻮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﭙﺎهيورز
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه . ﭘﺮداﺧﺖوﻫﺸﯽ ﮋﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘ
ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮر از ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻪﻧﺸﺎن داد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ يﺟﺮأت ورزيآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ
و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﻮﻻﯾﯽﺧﺪاﺑﺨﺸﯽآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ...ﻫﺎي ﺟﺮأت ورزيآﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻬﺎرتاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
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ﺗﻔﺎوت ، ﺑﻮدﻧﺪآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده 
.(7)داﺷﺖﻨﯽ دار وﺟﻮد ﻣﻌ
ﯽدر ﭘﮋوﻫﺸﺰﯿﻧ( 9002)و ﻋﻄﺎريﺗﻘﻮي، ﻣﻬﺮاﺑﯽ زاده
ﺟﺮات يﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش  ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﮕﺮ ﯾد
اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ، ورزي ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ اول ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ 
آﻣﻮزش ﮐﻪ ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﯾﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺘﺎﯾﺞ .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ،يﺟﺮأت ورزيﻣﻬﺎرت ﻫﺎ
داﻧﺶ ، ﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽا، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
.(8)ﺶ داده اﺳﺖﯾآﻣﻮزان را اﻓﺰا
در ﻦ دوره ﯾﺖ اﯿﺖ دوره ﺑﻠﻮغ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ
ﻫﺎي اﺑﺮاز وﺟﻮد و ﻧﻘﺶ آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﮐﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرت
، اﻋﺘﯿﺎد و ﺳﯿﮕﺎر، از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ
آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺑﺮ اﺑﺮاز وﺟﻮد  و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺶ ﻫﺎي ﺟﺮأت ورزيﻣﻬﺎرت
.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﭘﺎﯾﻪﺮآﻣﻮزان ﭘﺴ
روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺲ -ﺶ آزﻣﻮن ﯿﭘﺑﻪ روش ﯽﺗﺠﺮﺑﻤﻪ ﯿﻧﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾا
ﺳﻮمﻪﯾآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﭘﺎداﻧﺶيروﺑﺮ ، ﺷﺎﻫﺪآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه 
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ﺑﺮآورد ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﭘﺲ از 
.ﺪﯾاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯽ، از ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن و ﺟﺮﺳﯾﯽراﻫﻨﻤﺎ
ﻪ ﯾداﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺴﺮ ﭘﺎ621ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﯽﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ
ﭼﻨﺪ ﯽﺗﺼﺎدﻓيﺮﯿﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﺑﻮدﯾﯽﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎ
ﮐﻪ  از ﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎدﯿاز دو ﻧﺎﺣيﻣﺮﺣﻠﻪ ا
از ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ يﻧﻤﻮﻧﻪ اﯽﺘﻤﺎﻋاﺟ-يﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯿﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌ
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮐﻮﭘﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺳﭙﺲ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ،ﺑﻮدﻧﺪ
meetsE fleS htimS repooC)ﺖﯿاﺳﻤ
ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮي يﺑﺮا(IRSA)و  اﺑﺮاز وﺟﻮد (  yrotnevnI
يﺑﺮ  روﻦ،ﯾﯿاﺑﺮاز وﺟﻮد و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎيداﻧﺶ آﻣﻮزان دارا
ﻫﺎﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه آن66ﺪ و ﯾاﺟﺮا ﮔﺮديﻧﻔﺮ621ﻧﻤﻮﻧﻪ 
داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان،ﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮدﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﯾﯿﺎ ﭘﺎﯾيﻣﺴﺎو
ﺺ داده ﯿﻦ ﺗﺸﺨﯾﯿاﺑﺮاز وﺟﻮد  و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎيآﻣﻮزان  دارا
ﺑﺎ ﻫﺎ ﮐﻪاز آنﻧﻔﺮ03، داﻧﺶ آﻣﻮز66ﻦ ﯿﺳﭙﺲ از ﺑ.ﺷﺪﻧﺪ
يﻫﺎﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼسﯾﭘﮋوﻫﺶ ازﺟﻤﻠﻪ،  ﺗﻤﺎﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي 
ﻮﻧﺖ درﺳﮑو ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ–يﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺷﺮاﯽﮑﯾﻧﺰد، ﯽآﻣﻮزﺷ
ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را يﻫﺎﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻼسداﺷﺘﻨﺪﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ 
ﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾاﺳﭙﺲ،. ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ، دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ
ﻗﺮار ﺷﺎﻫﺪو ﻣﺪاﺧﻠﻪ يﻧﻔﺮ51در دو ﮔﺮوه ﯽﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓ
.ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
وﺟﻮدداده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﺮازيﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آورﺑﻪ
tropeR fleS ssenevitressA(IRSA)
اﺳﺘﻔﺎده ﺖ ﯿﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮐﻮﭘﺮ اﺳﻤوyrotnevnI
.ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺑﺮاز وﺟﻮد  از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﯽ اﺑﺮاز 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( IRSA)وﺟﻮد ﻫﺮزﺑﺮﮔﺮ 
- ﺎس ﻣﺪاد ﯿﮏ ﻣﻘﯾ( IRSA)ﮔﺰارﺷﯽ اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻫﺮزﺑﺮﮔﺮ 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﯽآزﻣﻮدﻧ. ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺎده ﻣ52يﮐﺎﻏﺬي اﺳﺖ ﮐﻪ دارا
. دﻫﺪﯽﻣﭘﺎﺳﺦﻏﻠﻂ–ﺢ ﯿﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﮏ از ﻣﯾ
( 4891)ﺷﺎن و ﮐﺘﺰ ، ﻠﻪ ﻫﺮزﺑﺮﮔﺮﯿﺑﻪ وﺳ( IRSA)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻼق ﺗﺮﺟﻤﻪ و  ﯾﯿﯽﻧﮋاد و  ﺷﻬﻨيﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺮﻣﺰ
ﻣﺎده يﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮ(9)ﺪﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺮاﯾو
از ﯽﺎر ﺟﻤﻌﯿﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﻮق در اﺧﺘ، ﻣﺒﻬﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪيﻫﺎ
. و ﻣﺸﺎوره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﯽﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯿاﺳﺎﺗ
ﻦ ﯾا52و 12,91,61,21,11,8,4,3,1يﻣﺎده ﻫﺎ، ﺠﻪﯿدر ﻧﺘ
ﻖ ﯾﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺜﺎليﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺪ ﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﭘﺲ از ا. ﺪﯾاﺻﻼح ﮔﺮد، ﺑﺎﺷﺪﮐﺸﻮرﻣﺎن ﯽﻓﺮﻫﻨﮕ
داﺧﻞ يدر  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ( IRSA)اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ، ﻧﻈﺮ
، ﻣﺎده21در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر .(01)ﺪﯾﮐﺸﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮد
ﺎزات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯿاﻣﺘ. داردﯽﻣﺎده ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔ31ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ و 
و ﺖﯿﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ در آن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺎﻃﻌ.ﮏ اﺳﺖﯾﺻﻔﺮ و 
در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ . ﺸﺘﺮ اﺳﺖﯿاﺑﺮازوﺟﻮد ﺑ
ﻧﻤﺮه ﯾﮏ ( 42و22,02,91،81,61,51,31,9,4,3,1)ﺳﻮاﻻت
ه ﺻﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻘﯿﻪ و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻏﻠﻂ ﻧﻤﺮ
و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﻮﻻﯾﯽﺧﺪاﺑﺨﺸﯽآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ...ﻫﺎي ﺟﺮأت ورزيآﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻬﺎرتاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
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ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ .ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻏﻠﻂ ﻧﻤﺮه ﯾﮏ 
ﺳﻮاﻻت  ﻣﺠﻤﻮعﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮه ﻫﺎي . ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري آزﻣﻮن ﻓﻮق . آﯾﺪﯽﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ
ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺑﺎﻻ اﺳﺖ52ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﯽ ﯾﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎ( 4891)ﺰ ﺘﺷﺎن و ﮐ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮزﺑﺮﮔﺮ
را ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ اي )IRSA(
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس r=0/18ﺑﺮاﺑﺮ 
ﯾﯽﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮزﺑﺮﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﮔﺰارش ﻧﺸﺪ در ا
ﺳﺎزه اي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﯽاز روش رواIRSAﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
. اﺳﺖ
ﺐ ﯾﺿﺮ(9)ﻼق ﯾﯿﯽدر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺮﻣﺰي ﻧﮋاد و ﺷﻬﻨ
ﻫﻔﺘﻪ 6روش ﺑﺎز آزﻣﺎﯾﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﯽﺎﯾﭘﺎ
. ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ( 0/87)راآنﯾﯽو روا0/45اي ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﻨﻀﯿﻒﯿﻫﻤﭽﻨ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ( n=023)اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  ( n=811)ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﻦ ﯾو ﻣﻌﺘﻤﺪﯽﺳﻬﺮاﺑ.ﮔﺮدﯾﺪﮔﺰارش r= 0/06و r= 0/26
، ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽﻃ
0/27و 0/6،  0/27ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ را ﯿﻒ و ﮔﺎﺗﻤﻦ ﺗﻨﺼ
ﯾﯽروا، IRSAﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ(.01)ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮات و ﺑﺎ را ﻧﺸﺎن دادﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن 
. داري داﺷﺖﺎراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ(suhtaR)ورزي راﺗﻮس
ﺎس ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﯿت ﻧﻔﺲ از ﻣﻘﺳﻨﺠﺶ ﻋﺰيﺑﺮا
در اﯾﺮان ﻦ اﺑﺰار ﯾارواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ . ﮔﺮدﯾﺪﺖ اﺳﺘﻔﺎده  ﯿﮐﻮﭘﺮاﺳﻤ
ﺎس ﯿﺖ ﻣﻘﯿﮐﻮﭘﺮاﺳﻤ(.11)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ يﺮازﯿﺷﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻘﯿﺎس يﮐﻪ ﺑﺮ رويﺪ ﻧﻈﺮﯾﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺪ
ﻣﺎده 85ﺎس ﯿﻦ ﻣﻘﯾا. ﻪ ﻧﻤﻮدﯿﺗﻬ، راﺟﺮز و رﯾﻤﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم داد
ﻣﺎده دروغ 8ﺑﺎﺷﺪ و ﯽﻣيﻣﺪادﮐﺎﻏﺬوﯽداردﮐﻪ ﺧﻮدﮔﺰارﺷ
،43،72,02،31،6دروغ ﺳﻨﺞ آنيﮐﻪ ﻣﺎده ﻫﺎﺳﻨﺞ دارد
ﺎس ﺑﻪ ﯿﻦ ﻣﻘﯾايﻮه ﻧﻤﺮه ﮔﺬارﯿﺷ. ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ55و84,14
ﻣﺎده 8از ﯽدر ﺿﻤﻦ اﮔﺮ آزﻣﻮدﻧ. ﺑﺎﺷﺪﯽﮏ ﻣﯾﺻﻮرت ﺻﻔﺮ و 
،ﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎده را ﺟﻮاب دﻫﺪﯿﺎ ﺑﯾدروغ ﺳﻨﺞ ﭼﻬﺎر ﻣﺎده 
ﯽﻞ ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯿدﻟﻪ ﺑﯽآزﻣﻮدﻧﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻌﺪ ازﭘﻨﺞ راﯾﯽﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﺿﺮﮕﺮانﯾﺖ و دﯿﮐﻮﭘﺮ اﺳﻤ. ﺷﻮد
ﻦ ﯿﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨ0/70ﺑﻌﺪ ازﺳﻪ ﺳﺎلو0/880ﻫﻔﺘﻪ
داﻧﺶ يروﻗﻮامﯽﻤﯿآن ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاﻫﯽدروﻧﯽﺮان ﻫﻤﺴﺎﻧﯾدر ا
ﺰ ﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯾدر ا(.21)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/280آﻣﻮزان 
ﺑﻪ 0/260آنﯾﯽﺎﯾﺐ ﭘﺎﯾﺿﺮﯾﯽﺑﺎزآزﻣﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻼق ﯾﯿﯽﺷﻬﻨو ﯽﺴﯿﻧﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﯿاﻋﺘﺒﺎر آن ﻧ. دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
(.31)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/670داﻧﺶ آﻣﻮزان يﺑﺮ رو
از 61.v SSPSيﭘﺲ از ورود داده ﻫﺎﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎر
و از آزﻣﻮن ﺗﯽ اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ و آزﻣﻮن ﯽﻔﯿﺗﻮﺻيﻫﺎآزﻣﻮن
.ﺪﯿﺰ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟ( آﻧﮑﻮا)ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ 
ﻦ در ﺳﺎل ﯾﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻌﺘﻤﺪﯽﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻦ ﺑﺴﺘﻪﯾا(. 41)ﺪه اﺳﺖﯾﻢ ﮔﺮدﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﺗﻬ7831
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﯾﺰ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﯽﺮاﻧﯾﻦ اﯿﻣﺤﻘﻘﺮ ﯾﺳﺎﺗﻮﺳﻂ 
(.971،61،51،2)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
:ﺮ اﺳﺖﯾرﺋﻮس ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ز
: ﺟﻠﺴﻪ اول 
اﻧﺴﺎنﯽﺪ آن در زﻧﺪﮔﯾﺿﺮورت اﺑﺮاز وﺟﻮد و ﻓﻮا: ﻋﻨﻮان
ﯾﯽﻣﻌﺎرﻓﻪ وآﺷﻨﺎ-
.ﻫﺎﺖﯿدرآن ﻣﻮﻗﻌيﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﺑﺮاز وﮐﻨﺪﯽﻋﻤﻞ ﻣﺮ ﺟﺮأت ﻣﻨﺪﯿﮐﻪ ﻓﺮد درآن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯾﯽﻫﺎﺖﯿﻣﻮﻗﻌيﺎد آورﯾﻨﻪ ﯿزﻣﻒ درﯿاراﺋﻪ ﺗﮑﻠ-
: ﺟﻠﺴﻪ دوم 
داﻧﺶ آﻣﻮزان  ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﻨﺎﯾﯽ آﺷﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و:ﻋﻨﻮان
اراﺋﻪ  ﺑﺎزﺧﻮردﻗﺒﻞ ويﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﯿﻠاراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﮑ-
.ﺮ ﻣﻮاردﯾﺳﺎﺣﻖ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و، ﻧﻈﺮﺪه وﯿﺣﻖ اﺑﺮاز ﻋﻘ، اﻧﺘﺨﺎبيﺣﻖ آزاد، ﺎ ﻋﺪم اﺑﺮاز وﺟﻮدﯾﺣﻖ اﺑﺮاز وﺟﻮد-
ﻫﺎﺖﯿﺎ ﻣﻮﻗﻌﯾﻂ ﯾﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺷﺮاﻫﺎ وﺖﯿﻣﻮﻗﻌﻒ درﺑﺎره ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﯿاراﺋﻪ ﺗﮑﻠ-
:ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم 
ﻦﯾﮕﺰﯾﺟﺎيﺮاز وﺟﻮد و رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﺮ اﺑﯽﻣﺒﺘﻨيرﻓﺘﺎرﻫﺎ:ﻋﻨﻮان
اراﺋﻪ  ﺑﺎزﺧﻮردﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﮐﻼس ويﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﯿاراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﮑﻠ-
و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﻮﻻﯾﯽﺧﺪاﺑﺨﺸﯽآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ...ﻫﺎي ﺟﺮأت ورزيآﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻬﺎرتاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
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.ﺮﯿﯿﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺗﻐيﺧﺎص ﺑﺮايﻫﺎروشوﺮاﻣﻮن اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﻓﺘﺎرﯿﺑﺤﺚ ﭘ: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل-
(ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ وﻣﻨﻔﻌﻞ)ﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺮﺟﺮأت ﯿﻏوﻣﻨﺪاﻧﻪﺺ رﻓﺘﺎر ﺟﺮأت ﯿﻒ درﺑﺎره ﺗﺸﺨﯿﺗﮑﻠاراﺋﻪ -
:ﻬﺎرم ﺟﻠﺴﻪ ﭼ
ﺧﺸﻢ:ﻋﻨﻮان-
ﺑﺎزﺧﻮرداراﺋﻪ ﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﮐﻼس وﯿاراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﮑﻠ-
ﺪ اﺳﺖ؟ﯿﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﻔﯾآ-
ﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪﯿﺠﺎن ﺑﺴﯿﮏ ﻫﯾﺗﻮاﻧﺪ ﯽﺧﺸﻢ ﻣ-
ﺧﺸﻢ ﯽﻢ ﭘﻨﻬﺎﻧﯾﻋﻼﯽﺎن  ﺑﺮﺧﯿﺑ-
.ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنيﺖ ﻫﺎﯿﻣﻮﻗﻌﺣﻔﻆ آراﻣﺶ وﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ دريﻒ درﺑﺎره ﯿﺗﮑﻠ؟ ﻢﯿﭼﻪ وﻗﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﻨ-
:ﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠ
ﺪ و ﻣﻀﺮات ﺧﺸﻢﯾﻓﻮا: ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزﺧﻮرداراﺋﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﮐﻼس ويﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﯿاراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﮑﻠ-
ﯽﺮ ﻣﻨﻄﻘﯿاﻓﮑﺎرﻏﺑﻪ ﯽﺎﺑﯾدﺳﺖ ، اﺑﻘﺎ ﺧﺸﻢ، ﺠﺎد ﺗﻌﺎرضﯾاو( ﺪﯾﻓﻮا)ﺖﯿﻤﯿﺶ ﺻﻤﯾاﻓﺰا، ﺑﻪ اﻫﺪافﯽﺎﺑﯿدﺳﺘ، اﺣﺴﺎﺳﺎتيرﻫﺎ ﺳﺎز، ﯽرواﻧﻓﺸﺎريﻪ ﯿﺗﺨﻠ: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل-
ﺪﯿﺮﻣﻔﯿﻣﻮارد ﻏﺮﯾﺳﺎو
ﺧﺸﻢآﻣﺪن ﺑﺎﮐﻨﺎر-
ﻣﻨﺎﺳﺐيﻮه ﻫﺎﯿﻖ ﺷﯾﻃﺮاﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ازيﺑﺮاﯽﯾرﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ-
ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﻮدراﺑﻄﻪ ﺑﺎﻒ درﯿﺗﮑﻠاراﺋﻪ -
: ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ 
ﮔﻔﺘﻦ"ﻧﻪ"ﻣﻬﺎرت: ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزﺧﻮرداراﺋﻪ ﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﮐﻼس وﯿاراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﮑﻠ-
ﮔﻔﺘﻦ"ﻧﻪ"و"ﺑﻠﻪ"درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدن ويﺑﺤﺚ درﺑﺎره -
؟ﻢﯾﯿﺑﮕﻮ"ﻧﻪ "و"ﺑﻠﻪ"ﺪﯾﺑﺎﭼﺮا-
ﮔﻔﺘﻦ"ﻧﻪ"درﯽﻋﻠﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧ-
ﮔﻔﺘﻦ"ﺑﻠﻪ"درﯽﻋﻠﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧ-
آﯾﻨﺪهﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ دريﻒ ﺑﺮاﯿاراﺋﻪ ﺗﮑﻠ-
: ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ 
اﻧﺘﻘﺎد: ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزﺧﻮرداراﺋﻪﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﮐﻼس وﯿﺗﮑﻠاراﺋﻪ ﮔﺰارش-
ﻢ؟ ﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾايﺑﺤﺚ درﺑﺎره -
اﻧﺘﻘﺎدﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ و-
اﻧﺘﻘﺎدﮐﻨﺎرآﻣﺪن ﺑﺎ -
ﻣﻀﺮات اﻧﺘﻘﺎد ﺪ وﯾﻓﻮا-
ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎديﻒ درﺑﺎره ﯿاراﺋﻪ ﺗﮑﻠ-
: ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ
ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪيﻣﺮور: ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزﺧﻮرداراﺋﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﮐﻼس ويﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﯿاراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﮑﻠ-
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدوﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ،ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﻮدﺑﻠﻪ و، درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدن، ﺪﯾاﺑﺮاز ﻋﻘﺎﺪ ﺑﺮﯿﺗﺎﮐ-
.ﺟﻠﺴﻪﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎن درازﯽﻗﺪرداﻧﺗﺸﮑﺮ و-
ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ :ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯽﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺧﺬ ﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ 
وﻫﺶ، اﯾﻦ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و اﺗﻤﺎم ﭘﮋﻋﻼوه 
. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾآﻣﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮيﻦ ﮐﻪ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫﺎﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
دو ﮔﺮوه يﺑﺮاﯽآزﻣﻮن ﺗيﻫﺎﮐﺎرﺑﺮد روشيﺑﺮاﯽﺘﯿﻧﺮﻣﺎﻟ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﻦ روشﯾﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻧﮑﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، از ا
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺮ در اﻧﻔ03ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪﯾﻧﺘﺎ.ﺷﺪ
و اﻧﺤﺮاف 41/33ﻦ ﺳﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣﻣﺪاﺧﻠﻪ، در ﮔﺮوه . داﺷﺘﻨﺪ
ﻦ ﺳﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣﺷﺎﻫﺪﻦ  در ﮔﺮوه ﯿﻫﻤﭽﻨ.ﺑﻮد0/ 84ﺎر ﺳﻦ ﯿﻣﻌ
ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر . ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ0/36ﺎر ﯿو اﻧﺤﺮاف  ﻣﻌ41/04ﺑﺮاﺑﺮ 
يﻟﺤﺎظ آﻣﺎرﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ از، ﯽﺘﻨﯾو-ﺑﺮدن آزﻣﻮن ﻣﻦ
ﺷﺎﻫﺪﺶ و ﯾﮔﺮوه آزﻣﺎﯽﻦ ﺳﻨﯿﺎﻧﮕﯿدر ﻣيدارﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﯾا.(=p0/9)وﺟﻮد ﻧﺪارد
.ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﻤﺘﺎ ﯽﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺷﺎﻫﺪ
و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﻮﻻﯾﯽﺧﺪاﺑﺨﺸﯽآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ...ﻫﺎي ﺟﺮأت ورزيآﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻬﺎرتاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
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ﺷﺎﻫﺪو ﻣﺪاﺧﻠﻪﺶ آزﻣﻮن اﺑﺮاز وﺟﻮد و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﮔﺮوه ﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺎﻧﮕﯿﺴﻪ ﻣﯾﻣﻘﺎ: 1ﺟﺪول
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﺘﻐﯿﺮ
eulav -pدرﺟﻪ آزاديtاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
0/453820/2492/03251/042/13061/31اﺑﺮاز وﺟﻮد
0/928820/8123/14462/783/84272/31ﻋﺰت ﻧﻔﺲ       
ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪو ﻣﺪاﺧﻠﻪﺶ  از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه ﯿﺶ آزﻣﻮن  اﺑﺮاز وﺟﻮد و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺎﻧﮕﯿﻣﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎ1ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
(.p= 0/928و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ p= 0/453اﺑﺮاز وﺟﻮد)ﺷﻮد ﯽﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤيرﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدا
ﺷﺎﻫﺪو ﻣﺪاﺧﻠﻪﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن اﺑﺮاز وﺟﻮد و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﮔﺮوه ﯿﺎﻧﮕﯿﺴﻪ ﻣﯾﻣﻘﺎ:2ﺟﺪول
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﺘﻐﯿﺮ
eulav -pدرﺟﻪ آزاديtاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
0/100829/8501/24651/741/12812/02اﺑﺮاز وﺟﻮد
0/100825/1883/28862/393/95143/35ﻋﺰت ﻧﻔﺲ       
در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮوه يﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن اﺑﺮاز وﺟﻮد و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺲ  از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮ روﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾدر ﻣﻘﺎ2ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول
(.p<0/100و ﻋﺰت ﻧﻔﺲp<0/100داﺑﺮاز وﺟﻮ)ﺷﻮدﯽﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣيﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدارﺷﺎﻫﺪو ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻊ ﻧﻤﺮات اﺑﺮاز ﯾﺗﻮز"ﯽﺘﯿﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎﻟ"ﺮﻧﻮفﯿاﺳﻤ-اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮ ﮔﺮوف، ﭘﮋوﻫﺶيﻪ ﻫﺎﯿﻓﺮﺿﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ
ﺑﺮاي ﻦ ﯾﺑﻨﺎﺑﺮا، ﺑﺎﺷﺪﯽﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺮﻣﺎل ﻣيﺮ ﻫﺎﯿﻊ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯾﺗﻮزﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﻣﻘﺎد.ﺪ ﯾﻦ ﮔﺮدﯿﯿﺗﻌ"وﺟﻮد  و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
.ﮐﺮداﺳﺘﻔﺎده ﺎﻧﺲ ﯾﻞ ﮐﻮوارﯿﺗﺤﻠاز آزﻣﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻞ داده ﻫﺎ ﯿﺗﺤﻠ
ﺶ اﺑﺮاز وﺟﻮد داﻧﺶ ﯾﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰايﺟﺮأت ورزيآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﺎ ﯾآﮐﻪ ﻦﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺼﻮص اﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿاوﻟﯽدر ﺑﺮرﺳ
3ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول . ﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯿﺗﺤﻠ( AVOCNA)آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮهﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻧﺘﺎ.ﺷﻮدﯽآﻣﻮزان  ﻣ
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
(AVOCNA)ﻖ ﯾﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮيﻦ ﻫﺎﯿﺎﻧﮕﯿﺴﻪ ﻣﯾﻣﻘﺎ:3ﺟﺪول
eulav -pFﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬوراتfdﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬوراتﻣﻨﺒﻊ
<0/100291/245711/7761711/776ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
<0/100* 123/605* 691/9841691/984ﮔﺮوه
0/1167261/105ﺧﻄﺎ
92033/766ﮐﻞ
<P0/100*
,fd=1<P ,0/100)از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ يﻫﺎي ﺟﺮأت ورزﻣﻬﺎرتﯽدﻫﺪ اﺛﺮ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻧﺸﺎن ﻣﯽ(3)ﺟﺪول
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺮاز در ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوتيﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺟﺮأت ورزﯽآﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻣﺴﺘﻘﻞدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ(. F=123/05
.ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺎﻫﺪو ﺧﻠﻪﻣﺪاوﺟﻮد ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه 
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ4ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪوليﺟﺮأت ورزيآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﺞ در ﺧﺼﻮص ﯾاز ﻧﺘﺎيﮕﺮﯾدر ﺑﺨﺶ د
(AVOCNA)ﻖ ﯾﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮيﻦ ﻫﺎﯿﺎﻧﮕﯿﺴﻪ ﻣﯾﻣﻘﺎ:4ﺟﺪول 
eulav -pFﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬوراتfdﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬوراتﻣﻨﺒﻊ
<0/4205/59636/513136/513ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
<0/100* 73/118* 024/1731024/173ﮔﺮوه
11/81172003/181ﺧﻄﺎ
92387/768ﮐﻞ
<P0/100*
fd=1،<P0/100)از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖيﻫﺎي ﺟﺮأت ورزﻣﻬﺎرتﯽدﻫﺪ اﺛﺮ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻧﺸﺎن ﻣﯽ4ﺟﺪول
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  يأت ورزﻫﺎي ﺟﺮﻣﻬﺎرتﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ(. F=73/118و
.ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺎﻫﺪو ﻣﺪاﺧﻠﻪﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه 
و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﻮﻻﯾﯽﺧﺪاﺑﺨﺸﯽآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ...ي ﺟﺮأت ورزيﻫﺎآﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻬﺎرتاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
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ﺑﺤﺚ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﯽاز ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻤﯽﮑﯾآﻣﻮزش اﺑﺮاز وﺟﻮد 
ﻦ روش در ﺑﻬﺒﻮد ﯾرا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ايﺎدﯾز
ﺷﻮد و ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﯽﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺤيﺳﺎزﮔﺎر
ﻫﺪف از . ﺷﻮدﯽﺶ ﻣﯾﺧﻮﮑﺮدﺖ ﻓﺮد از ﻋﻤﻠﯾو رﺿﺎيﺧﺸﻨﻮد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻓﺮدﯾﯽﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﻦ روش اﯾآﻣﻮزش ا
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﺶ آﻓﺮﯾﻦ و ﻓﺸﺎرزا ﻫﺴﺘﻨﺪ،  
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﯾدر ا.ﮐﻨﺪﯾﯽﺎروﯾروﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻊ
ﺎ آﻣﻮزش اﺑﺮاز وﺟﻮد ﯾآﮐﻪاﺳﺎﺳﯽﺳﻮألاﯾﻦﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنﺶ اﺑﺮاز وﺟﻮد و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﯾﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯽﻣ
. ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮدﺷﻮد؟ 
رﻓﺘﺎر ﺟﺮات ﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺮ آﻣﻮزش اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺑﺮ ﯿدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛ
ﻋﺚ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺑﺎﻪ اول ﯿﻞ ﻓﺮﺿﯿﺗﺤﻠ
ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺪاﺧﻠﻪدر ﮔﺮوه رﻓﺘﺎر ﺟﺮات ﻣﻨﺪاﻧﻪﺶ ﯾاﻓﺰا
ﺞ ﯾﻧﺘﺎ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪيﺮﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﭼﻨﺷﺎﻫﺪﮐﻪ در ﮔﺮوه ﯽﺣﺎﻟ
(4)ﭗ ﯾد,(2)ﮑﺴﻮنﯾو دﯽﻫﺎرﺟيﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦﯾا
ﺎﮔﺮ ﯾ.ﺑﺎﺷﺪﯽﻫﻤﺴﻮ ﻣ(8)يو ﻋﻄﺎريﺗﻘﻮ،زادهﯽو ﻣﻬﺮاﺑ
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر يﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺑﺮاﯿﻧورﺗﻤﻦ ﺑﺮس 
ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ يرﻓﺘﺎرﻫﺎﻫﺎ اﻧﺴﺎنﺮا ﮐﻪ ﯾز،اﻓﺘﺪﯽاﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽﻌﯿﻃﺒ
ﻣﻨﻔﻌﻞ را يﺗﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎﯽﻣﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد . اﻧﺪرا ﻗﺒﻼً آﻣﻮﺧﺘﻪ 
ﺑﺮ اﺑﺮاز وﺟﻮد را آﻣﻮزش دادﯽﻣﺒﺘﻨيو رﻓﺘﺎرﻫﺎﮐﺮد ﯾﯽﺎد زداﯾ
ي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺮاز ﻦ آﻣﻮزش رﻓﺘﺎرﻫﺎﯿﻫﻤﭽﻨ. و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮد
ﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﯿﮐﻨﺘﺮل ﺑﮔﺮﻓﺘﻦﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯽﻣوﺟﻮد 
.(81)ﻓﺮد ﺷﻮدﯽزﻧﺪﮔ
ﺰ ﯿﻧﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ يﺟﺮأت ورزيﻣﻬﺎرت ﻫﺎﺮ آﻣﻮزشﯿﺗﺄﺛ
ﻦ ﯾﻪ دوم اﯿﻞ ﻓﺮﺿﯿﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﻮان ﯽﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﺶ ﯾﺑﺎ ﻋﺚ اﻓﺰايﺟﺮأت ورزيﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﮐﺮد
ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾﺞ اﯾﻧﺘﺎ. ﺷﻮدﯽﻣدر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮوه ﻧﻔﺲ در دادﮐﻪ ﻋﺰت
ﯽراﻣﺴﺎﻓﺘﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﻦ ﯾا. ﺑﻮدﺷﺎﻫﺪﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﯿﺑيدارﺎﻣﻌﻨ
ﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ، ﯾﻫﺎ درآن.ﺑﺎﺷﺪﯽﮏ راﺳﺘﺎ ﻣﯾدر (91)و ﭘﺘﺮﺳﻮن 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯽاﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽاﺑﺮاز وﺟﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨ
ﺑﺎ . ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪيﺰ ﺑﺮاﯿﻧﺮاﻧﻪﯿﺸﮕﯿﭘيﺪﯿﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯾ
دوره ﯽو ذﻫﻨﯽﻋﺎﻃﻔ-ﯽ، رواﻧﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺴﻤ
ﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾو در ﻧﻬﺎﯽو رﺷﺪ رواﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﺴﻤﯽﻧﻮﺟﻮاﻧ
ﺎﺑﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﯾﯽﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯾﻫﻮيﺮﯿﮔ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ . (91)ﺮ اﺳﺖﯾاﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯽاﺑﺮاز وﺟﻮد ﺿﺮورﺗ
ﺎد، ﯿﺗﻮان از اﻋﺘﯽدر ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣيﺎرﯿﺧﻄﺮ ﺑﺴ
ﯽﺮ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯾﻦ و ﺳﺎﯾﯿ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯽﻠﯿﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼ
يﻫﺎﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ"ﻧﻪ"از ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﻔﺘﻦ يﺎرﯿﻧﺎم ﺑﺮد، در ﺑﺴ
ﺐﯿﻫﺎ از آﺳﺠﺎت آنﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﯽﻣﯽﺮﻣﻨﻄﻘﯿﻏ
ﯽﺑﺮرﺳﺑﺎ ﻋﻨﻮان يﮕﺮﯾدﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 71)ﻓﺮا رو ﺑﺎﺷﺪيﻫﺎ
، ﻧﻔﺲﻋﺰت، رﻓﺘﺎر ﺟﺮات ﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮوﺟﻮداﺑﺮازآﻣﻮزشﺮﯿﺗﺎﺛ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻣﻮزانداﻧﺶدرﯽاﺟﺘﻤﺎﻋاﺿﻄﺮابوﯽرواﻧﺑﻬﺪاﺷﺖ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه  و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻫﻮاز ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ 
رﻓﺘﺎر ﺶﯾاﻓﺰاﺑﺎﻋﺚوﺟﻮدازاﺑﺮﮐﻪ آﻣﻮزشه اﺳﺖﻧﺸﺎن داد
ﮐﺎﻫﺶﻧﯿﺰ وﯽرواﻧﺑﻬﺪاﺷﺖوﻧﻔﺲﻋﺰت، ﺟﺮات ﻣﻨﺪاﻧﻪ
ﮕﺮ از ﯾدﺳﻨﯽيﻫﺎدرﮔﺮوه(. 11)ﺷﻮدﯽﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋاﺿﻄﺮاب
ﻣﺜﺒﺖ آﻣﻮزش اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻣﻮرد ﺮاتﯿﺗﺎﺛﺰﯿﺎن ﻧﯾﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮ
.(51)ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮروي داﻧﺶ اﻣﻮزان "اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان و ﻋﺪم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻟﺬاه اﺳﺖ،ﭘﺴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ و ﺳﻨﯽﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
. ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯽﻞ ﻣﯿﮏ ﻣﺜﻠﺚ را ﺗﺸﮑﯾﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﻓﺮد
ﺠﺎد ﯾﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﮏ از آنﯾاﺧﺘﻼﻻت در ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﻫﺮ
ﻦ ﺳﻪ ﯾاﯽﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯾﺑﻨﺎﺑﺮا. ﮔﺮددﯽﻣيﺎرﯿﺑﺴيﺐ ﻫﺎﯿآﺳ
يﺮﯿﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﮑﻞ ﮔﯽﻣﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .ﻣﻨﺪاﻧﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻮدﺟﺮاتيرﻓﺘﺎرﻫﺎ
آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺟﺮات ورزي ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ 
ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺟﺮأت ﯽﺎﺑﯿدﺳﺘيﻟﺬا ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﯽﻦ از دوران ﮐﻮدﮐﯾورت دارد واﻟﺪﺿﺮ، و اﺑﺮاز وﺟﻮديورز
ﯽﺸﺨﺑﺮﺛاترﺎﻬﻣ ﯽﻫوﺮﮔ شزﻮﻣآﺎﻫيزرو تأﺮﺟ ي...ﺎﺘﯿﻫﺎﻧآﯽﺸﺨﺑاﺪﺧﯽﯾﻻﻮﮐنارﺎﮑﻤﻫ و
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 شزﻮﻣآ دﻮﺧ ناﺪﻧزﺮﻓ ﻪﺑ ار مزﻻ دراﻮﻣ هداد رد ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ نﺎﻧآ ﺎﺗ
اﯾﻧاﻮﺟﻮﻧ مﺎﯽ ﺮﺼﻋ ردوضرﺎﻌﺗﮓﻨﻫﺮﻓ هدﺮﺧﺎﻫ ، ﺮﺑ ﻂﻠﺴﺗ ﺎﺑ
اﯾﺳآ زا ترﺎﻬﻣ ﻦﯿﺬﭘ ﺐﯾﺮيﺪﻨﻧﺎﻤﺑ نﻮﺼﻣ ﻪﻨﯿﻣز و يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ
زاﻻﻼﺘﺧاﺰﯿﻧ و ﺮﻄﺧﺮﭘ يﺎﻫرﺎﺘﻓر  و ﯽﻧاور ت ﺖﺷاﺪﻬﺑ ءﺎﻘﺗرا
اورددﺮﮔ ﻢﻫاﺮﻓ رﻮﺸﮐ ناﻮﺟ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﯽﻧ.
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
ﻮﻧﯾ نﺎﮔﺪﻨﺴزا، سارﺪﻣ ناﺮﯾﺪﻣ ﺖﮐﺮﺷ نازﻮﻣآ ﺶﻧاد
ﺪﻨﻨﮐ رد هﻧ و ﺶﻫوﮋﭘﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﺰﯿ دﺎﺑآ مﺮﺧ شروﺮﭘ و شزﻮﻣآ ﻦ
ﺑ ﻪرﺎﮑﻤﻫ ﺮﻃﺎﺧياﺮﺟا ردي ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗﯽﻣﯽ
ﺪﻨﻨﮐ.
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The effectiveness assertiveness skills training on students' mental
health-related factors
Khodabakhshi koolaee1 A (PhD) -Meherara2 M (MSc) - Navidian3 A (PhD) - Mossalanejad4 L (PhD)
Abstract
Introduction: Assertiveness skills provides strategies for handling conflict,
communicating assertively and developing relationships that can be applied both at work
and in your personal life. The aim of this study was to study the effects of assertiveness
training skills on the assertive and self-esteem male students of secondary schools.
Methods: This study was experimental study before and after control group test. The
participants of this research were selected form 30 students in secondary school in
Khoramabad city 2012-2013. Data gathering was used via Cooper Smith Self Esteem
Inventory (CSEI) and Assertiveness Self Report Inventory (ASRI). The experimental
group was given 8 sessions’ weekly education assertiveness training skills. The control
group did not receive intervention. In order to, explore the effects of assertiveness
training skills on assertiveness and self-esteem among participants. For analyses the data
were tested by t -test and covariate (ANCOVA).
Results: The results from ANCOVA Test revealed that assertiveness training group
therapy increases self-esteem and the assertiveness training skills in experimental group.
(P<0.001)
Conclusion: The educational assertiveness training and other social skills training are
recommend in all students group to prevent mental disorder and help promote students
mental health in youth community.
Key words: Assertiveness training, Mental Health, self-expression, Education
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